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BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1. Sejarah Singkat PT.Telkomunikasi Indonesia,Tbk 
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk. (“TELKOM”, “Perseroan”, 
atau “Perusahaan”) adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar 
di Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak 
kabel (fixed wireline) dan telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), 
layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik 
secara langsung maupun melalui anak perusahaan. 
PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk pertama kali di dirikan pada 
tanggal 23 Oktober 1856. Pada awalnya di kenal sebagai sebuah badan usaha 
swasta penyedia layanan pos dan telegrap atau dengan nama “JAWATAN”. Pada 
tahun 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 
Telekomunikasi (PN Postel), PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos 
dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN 
Telekomunikasi). Dan pada tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi 
Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi nasional maupun internasional. Pada tanggal 14 November 1995 
di resmikan PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk sebagai nama 
perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan jasa 
telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa telepon tetap nirkabel (fixed wireless), 
jasa telepon bergerak (mobile service), data/internet serta jasa multimedia lainnya. 
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Dalam meningkatkan usahanya serta memberikan proteksi yang sesuai 
dengan keinginan masyarakat, PT.Telkom telah membuka kantor-kantor Cabang 
dan Perwakilan yang terdapat di berbagai regional yang terdiri dari : 7 DIVRE 
yaitu Divre 1 Sumatera, Divre 2 Jakarta, Divre 3 Jawa Barat, Divre 4 Jawa 
Tengah & DI.Yogyakarta, Divre 5 Jawa Timur, Divre 6 Kalimantan, Divre 7 
Kawasan Timur Indonesia. PT. Telkom Juga mempunyai anak perusahaan seperti, 
Telkomsel, Telkomvision/Indonusa, Infomedia, Graha Sarana Duta / GSD, 
Patrakom, Bangtelindo, PT. FINNET Indonesia. 
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM 
telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan. TELKOM 
melayani 8,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan 
telepon tidak bergerak nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler. 
Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham 
biasa TELKOM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki 
oleh pemegang saham publik. Saham TELKOM diperdagangkan di Bursa Efek 
Indonesia (BEI), New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange 
(LSE) dan Tokyo Stock Exchange (tanpa tercatat). Harga saham TELKOM di 
BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp9.450 dengan nilai kapitalisasi pasar 
saham TELKOM pada akhir tahun 2009 mencapai Rp190.512 miliar atau 9,43% 
dari kapitalisasi pasar BEI. 
Untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan 
akan mobilitas dan konektivitas tanpa putus, TELKOM telah memperluas 
portofolio bisnisnya yang mencakup Telekomunikasi, Informasi, Media dan 
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Edutainment (TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas teknologi 
Next Generation Network (NGN) dan memobilisasi sinergi di seluruh jajaran 
TELKOM Group, TELKOM dapat mewujudkan dan memberdayakan pelanggan 
ritel dan korporasi dengan memberikan kualitas, kecepatan, kehandalan dan 
layanan pelanggan yang lebih baik. 
Prestasi keuangan didukung oleh kinerja operasional kami yang juga solid. 
Saat ini kami melayani 105,2 juta pelanggan, dari bisnis seluler, telepon tidak 
bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel. jumlah tersebut merupakan 
pencapaian 106% terhadap target perusahaan. Penambahan pelanggan kami 
dipimpin oleh bisnis seluler yang bertambah 16,34 juta pelanggan atau 
pencapaian 162% terhadap target perusahaan tahun 2009. 
PERKEMBANGAN LOGO PT.TELKOM 
           
Logo PN Postel.    Logo PERUMTEL (1974-23/10/1991) 
 
 
                           
 
Logo Telkom(23/10/1991-23/10/2001) Logo Telkom (23/10/2001-23/10/2009) 
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Logo Telkom(23/10/2009-16/08/2013)     Logo Telkom (17/08/2013-sekarang) 
PT. Telekomunikasi Indonesia ,Tbk (Telkom) meluncurkan logo baru 
bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 
Indonesia.Perayaan HUT RI memiliki arti khusus bagi PT. Telkom karena 
Tanggal 17 Agustus kami mendeklarasikan penampilan baru logo di tahun 2013. 
Menurut   PT. TELKOM, penampilan logo baru mencakup perubahan warna logo 
secara menyeluruh dan terintegrasi dengan empat aspek dasar perusahaan yakni 
transformasi bisnis, infrastruktur, sistem dan model operasi serta sumber daya 
manusia. 
Arti dan makna logo Telkom Indonesia 
 
Filosofi warna yang mendasari logo baru antara lain Merah, Putih, Hitam 
dan Abu-Abu. Warna merah yang berati berani, cinta , energi dan ulet. Warna 
merah mencerminkan spirit Telkom untuk selalu optimis dan berani dalam 
menghadai tantangan dan perusahaan. Warna putih berarti suci, damai, cahaya 
dan bersatu, yang mencerminkan spirit Telkom untuk memberikan yang terbaik 
bagi bangsa. 
Sedangkan hitam merupakan warna dasar melambangkan kemauan keras 
dan Abu-abu yang merupakan warna transisi melambangkan teknologi. 
peluncuran logo baru tersebut telah dikemas dalam even menarik bertajuk 
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"Mahakarya Telkom untuk Indonesia,". Peluncuran logo baru mencerminkan 
komitmen Telkom untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. 
 
2.2  VISI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA 
 “ To Become a Dominant InfoCom Player in The Region ” Dalam visi 
tersebut menunjukkan suatu tekad bahwa Telkom bukan hanya sekedar 
penyelenggara telepon tetap yang tersambung di rumah- rumah serta kantoran, 
tetapi Telkom saat ini sudah menjadi penyelenggara jasa informasi dan 
komunikasi ( InfoKom ). Telkom berupaya untukmenempatkan diri sebagai 
perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan 
berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. 
2.3 MISI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA 
 “ One Stop InfoCom Services with Excellent Quality and Competitive 
Price and To Be the Role Model as the Best Managed Indonesian Corporation ” 
Dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa 
kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, dengan harga kompetetif. Telkom 
akan mengelola bisnis melalui praktek- praktek terbaik dengan 
mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi 
yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan 
saling mendukung secara sinergis. 
2.4  MOTTO PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA 
“ The World in your hand ” Dunia di tangan anda 
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